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El solar donde esti casa es muy pequeñito y hace pendiente hac A nuestras espaldas, rocas y romeros y vistas hacia nosorros ue 
abajo. cualquiera que se ponga detrás. 
Desde el solar, mirando a la derecha, y a través de una secuencia de La casita es roja y blanca, que, por lo visto, a algunos no les gusta, 
bahías, se divisa Ibiza (capital), que es la vista más bonita (antes pero ya se sabe que no podemos contentar a todo el mundo. 
había un pino que la tapaba, pero después de cortarle las ramas ya Por lo pequeñita y macizota que es, tiene patio y todo (en verano es 
se ve mejor). muy fresco). Como no le falta nada, parece ser que es muy cómoda, 
Hacia el frente y en primer término, se ven unos chaletitos blancos, y quienes viven allí están muy contentos (ya s e  sabe que siempre 
después campo cultivable con antena de hierro alta, y un pinar de hay alguna pega) ... 
pinos piñoneros. que remata el Cap Martinet, antes de que éste se De todas formas dentro de unos años, cuando el jardín sea mas rron- 
avalance sobre el mar con toda furia. A continuación, claro está, el doso, dará alearía verla. Ahora las plantas están algo raquíticas y 
horizonte, que en días claros queda interrumpido por el perfil de la como la ti1 buena a veces no agarran, como ocurre con 
Mola de la isla de Formentera. los pinos. 
Si miramos hacia la izquierda, se ven más chaletitos, algún que otro 
pino y otra vez el mar; esta vez el horizonte es siempre una raya. J. A. M./E. T. 
